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a, 1993–2012. b, 1998–2012.
FN’s klimapanel – forskning vs. politik
Forskernes konklusion:
• Models do not generally reproduce the 
observed reduction in surface warming trend 
over the last 10–15 years
Hvad politikerne vedtog:
• There are, however, differences between 
simulated and observed trends over periods 
as short as 10 to 15 years. 
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The Arctic ocean is warming up, icebergs are growing 
scarcer and in some places the seals are finding the 
water too hot …
Reports … all point to a radical change in climate
conditions and hitherto unheard‐of temperatures in the 
Arctic zone. 
… at many points well known glaciers have entirely
disappeared. 
Washington Post 1922

